







































　調査は西表島で行った。西表島は北緯 24 度 15 分
～ 25 分、東経 123 度 40 分～ 55 分の東シナ海上に
位置し、沖縄本島からは南西に約 400 km と遠いが、
台湾からは約 200 km とかなり近い。面積は約 289 
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Distribution of a parasitic vine, Cassytha filiformis in Iriomote island
Summary
　The distributional survey of a parasitic vine, Cassytha filiformis in Iriomote island was carried out in order to avoid the 
future threat to the crop plants by this species. Unfortunately, almost all coastal parts of the island were already colonized, but 
no invasion into an inland area or no harmful effects on the crops like pineapple was not observed. The detected largest colony 
was 8 m x 218 m, which suggests that this plant has considerably higher growth and reproductive ability. Main host plant 
has been hitherto Ipomoea pes-caprae , but other woody plants were sometimes colonized, which indicates low host specificity 
of this species. Flowering occurs year-round and a large quantity of seeds is formed, which also means high potential of 
reproductive ability. A successive survey could be appreciated even though no harmful effect has been given to any crops.































































cm の花序の先に直径 3 mm 程度の淡黄色の花を付












































し記録した（表 1）。記録した群落は全部で 40 であっ
た。小さなもので 60 cm × 60 cm、大きなもので
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図 23．オレンジ褐色に変化したスナヅルのつる
